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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1 Situé dans la continuité de la Plaine de Caen, le paysage autour d’Argentan est marqué
par une concentration rare de quatre types de sites : les enceintes à fossé interrompu,
les minières à silex, les sites funéraires et les occupations domestiques/habitats.
2 À  Moulins-sur-Orne,  les  observations  du  XIXe s.  mentionnent  un  monument  aux
dimensions  très  importantes  (jusqu’à  75 m de  longueur).  La  structure  mégalithique
sous tumulus est compartimentée en plusieurs chambres accueillant les inhumations.
Un  second  monument  mégalithique,  aux  dimensions  plus  modestes,  est  également
mentionné.  Après  son  arasement  vers 1962,  l’ensemble  a  fait  l’objet  de  premiers
sondages (en 1993 par Hubert Lepaumier et Antoine Chancerel) révélant, sous un des
monuments, un sol d’occupation domestique attribué au Néolithique moyen 1 et 2. Cet
ensemble,  constitué  de  deux  tumulus,  se  situe  à  l’intérieur  d’une  enceinte  à  fossé
interrompu qui  fait  l’objet  de  la  présente  opération et  qui  n’était  alors  pas  encore
identifiée. Cette enceinte est située à un peu plus d’un kilomètre de celle de Goulet à vol
d’oiseau. La complexité des occupations sur ce territoire pose clairement la question de
la fonction de ces grands sites monumentaux.
3 La prospection géophysique menée par  Laurent  Aubry sur  une surface  de  1,3 ha et
17 sondages ont été réalisés en 2018. Les sondages ont été ouverts de façon à identifier
le tracé reconnu partiellement sur les clichés aériens et à observer le contact entre le
fossé  d’enceinte  et  la  plaine  alluviale  de  l’Orne.  Les  tronçons  de  fossés  sont
extrêmement puissants avec des profondeurs pouvant atteindre 4 m et des largeurs
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atteignant 8 m. Ces sondages ont permis de valider l’hypothèse d’une grande enceinte
d’environ 14 ha et qui s’appuie sur l’Orne.
4 Le mobilier découvert, peu abondant dans les différents sondages, comporte à la fois de
la  céramique,  de  l’industrie  lithique,  plusieurs  outils  macrolithiques,  un  fragment
massif de hache polie à talon très large (probablement une dolérite à limonite), des
éléments  de  faune  dont  27 fragments  de  bois  de  cerf  provenant  du  début  du
remplissage du fossé du sondage 1, et ayant pu servir d’outils d’extraction.
5 Le mobilier en cours d’étude ne contredit pas une datation au Néolithique moyen et des
datations radiocarbones seront  lancées prochainement.  Le  comblement de ce grand
fossé  a  toutefois  pu être  très  lent.  Des  niveaux de  rejet  postérieurs  au  Néolithique
moyen sont probables. La chronologie de ce site est un enjeu majeur compte tenu de la
qualité des données obtenues jusqu’à présent sur l’enceinte voisine de Goulet, données
qui tendent à montrer une succession complexe lors de laquelle le  fossé d’enceinte
constitue  un  événement  tardif  (vers  4 000 ans av. J.‑C.)  qui  succède  à  plusieurs
occupations domestiques fondatrices.
6 L’étude de la séquence stratigraphique de la partie alluviale du site a été poursuivie par
Laurence Lemer dans  le  but  de  comprendre les  interactions  entre  les  changements
environnementaux, le développement des pratiques agricoles et, d’une manière plus
générale, l’anthropisation de ces milieux depuis le Néolithique.
7 À Moulins-sur-Orne, les sondages ont également montré une situation exceptionnelle,
le  fossé  d’enceinte  venant  rejoindre la  zone humide et  l’Orne.  Dans ce  contexte,  le
potentiel en termes de mobiliers et d’études paléoenvironnementales est remarquable.
L’évaluation  du  potentiel  de  la  zone  humide  et  sa  liaison  avec  l’enceinte  et  les
monuments funéraires seront néanmoins poursuivies.
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Fig. 1 – Plan d’implantation des sondages 2018 réalisés avec report du tracé du fossé interrompu
de l’enceinte sur le relevé par drone
DAO : C. Billard (SRA).
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Fig. 2 – Fouille du fossé d’enceinte néolithique
Sondage 11.
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